































Ja hi som!!!   
Mercè Martínez Torres






















3 Més clara Ús simultani d’elements laterals i centrals.   .             
per programar recursos i activitats (exemple 3)










5 raons per preferir la nova           
configuració de recursos i activitats
1. Millores en el control i seguiment d’activitats (tant pel professor 
com per l’alumne). Exemple 5       
2. Possibilitat d’utilitzar sistemes de qualificació més complexes 
(criteris, rúbriques...). Exemple 6
3 S’han millorat i funcionen activitats com: wikis tallers.           ,  ...
4. Condicionar la visualització i l’accés d’una activitat, un recurs o 
una etiqueta en funció del compliment d’una sèrie d’aspectes: 
dates intervals de puntuació d'altres activitats i/o la finalització,                 
d’altres activitats. Exemple 7
5. Llibre. Aquesta ens permet crear un element compost per 
diverses pàgines i un índex tal com implica la paraula "llibre" A        ,            .   
més a més disposa l'opció de "Imprimir", de manera que podrem 
fàcilment crear un PDF o EPUB per llegir en un dispositiu mòbil.
C i ió i i t ió+  omun cac     n eracc  
1. Bloc Comentaris, amb el qual resulta més fàcil que mai obtenir 
feedback de l’alumnat opinar i en general fer sentir la vostra    ,    ,    ,         
presència a la comunitat en línia. Els usuaris poden comentar les 
entrades dels blogs dels seus companys.
2 El blog en la versió 2 0 ha millorat considerablement: si disposeu.         .            
d’un blog extern, podeu importar les entrades i utilitzar‐les a 
Moodle. Es poden associar entrades [post] a un curs, adjuntar a 
cada entrada més d’un fitxer disposar d’RSS i juntament amb la        ,    ,         
utilitat de «Comentaris», que hem vist més amunt, permetre que 
els companys del curs puguin fer comentaris. (Exemple 8)
3 Missatgeria instantània Cada usuari pot decidir quin tipus de.   .               
missatges rep i per quina via segons si està o no connectat a la 
plataforma. 











més es disposa de contingut dinàmic per gestionar els cursos així com                  ,    , 
el futur pròxim dels dispositius mòbils (tablets, telèfons, netbooks) 
implica l'haver de deixar de donar suport a versions antigues i 















































































ti it t iac v a , n  curs.
• Les noticies que tenim és que no habilitaran cap espai 















Bl i UB• ocs prop s 
• Es mantindran els existents afegint 
UB: UB Suport a la docència; UB 
GRAD; UB Biblioteca a l’abast        . 
Excepte el 7x24 és opcional que els 
inserim o no.















afegir‐ne de nous   
Permet cercar 















Recordem com és el Campus àntic         
Actualment, també es poden afegir alguns blocs però no podem moure o eliminar res, 
només minimitzar































































l i ó l i ( l ) l i b l’ d i i ió h bi lA tres usuar s: s n e s usuar s  ara ocu ts  re ac onats am   a m n strac ,  a tua ment 
membres del CRAI
Cohorts: són grups d'usuaris que no depenen directament d'un curs en 

































Organització de l’espai central del curs         
P d f t l i• er  e ec e  es secc ons 
s'anomenaran Tema 1, Tema 2... 
• Si volem canviar el títol de la secció, 












































relacions entre activitatsRetroali-      
dependents. 
3. Qualificació amb guia, rúbrica o 
senzilla i qualificació a cegues
mentación














– Wiki: Moodle 2.0 ha millorat el sistema de wiki incorporant algunes de les millors 
característiques d’OU wiki i NWiki, esperant que l’experiència amb aquest tipus de treball sigui 














ó d f1.4 Gesti   e  itxers
Un dels grans canvis












Gestió de fitxers: canvi conceptual       
• La nova concepció suposa que tots els fitxers estan 




























fi i i l i btxer pr nc pa  apare x am  un 
color més fosc que els altres.
Fent clic sobre el fitxer tenim 





lectures del tema 1...)       
Opcions visualització fitxers
Quan es modifica un recurs ja existent, apareixen els fitxers 

































Crear alies des de • És una novetat de la versió.        
“Fitxers al servidor”  • Quan decidim utilitzar un fitxer que ja existeix apareix l'opció de fer un àlies (apuntador) o fer una 
còpia del fitxer    . 
• Si optem per l'àlies , estem fent 
un accés directe al fitxer, de 











Iti i di i tnerar s con c ona s

















































































































No hi millor exemple que provar‐ho un mateix             
Com a estudiants provareu que vol dir això de fer 
un itinerari condicionat amb restriccions d’accés, 
j l’h l éa que  em programat per ta  que nom s 
pugueu fer certes activitats o accedir a alguns 
documents si primer heu accedit a l’anterior.             
També teniu algunes mínimes condicions per 





2 2 Avaluació.    
Guies rúbriques i competències,     
A través de la configuració de l’eina tasca































Si N l d i ll t i d marquen  o  es  ues pr meres case es es conver e x,  e 
fet, en una tasca fora de línia.
SI: Permet deixar comentaris, a més a més de la nota.











































Quan l’alumne obre la tasca la veu així             
Qualificació amb criteris









Qualificar amb guies o rúbriques       















Guies de qualificació:configuració   
Poseu un nom clar ja què és pot utilitzar per altres activitats      ,               
Podem afegir diversos criteris (afegeix 
criteri) i tenim 4 espais a omplir           
obligatoris
P d f i l io em a eg r e s comentar s que 
utilitzem freqüentment  i ordenar‐los













Corregir amb guies   


































d d l i f l f i b i l l bPo em  esar‐ a     er‐ a e ect va o com es orrany per cont nuar‐ a e a orant.
A l'hora de corregir l'activitat veureu tots els criteris i nivells que hagueu definit 
i només haureu de fer clic a sobre del nivell per puntuar cada criteri. 












Novetat: qualificar per grups     
Cal prèviament especificar als paràmetres         
de la tasca







2 3 Llibre de qualificacions.      
Quins tipus de tasques podem utilitzar per avaluar             
• Tradicionals













Quins tipus de tasques podem utilitzar per avaluar             
• Exàmens amb material, glossaris, solució de problemes o de casos, 
i l i  T l i iki fò
Altres alternatives






à i i d ( l i l )• Pr ct ques tutor tza es en context rea  o s mu at
• Avaluació en grup: treballs de grup, etc.  Organització de espais 
per grups separats (amb tots els recursos necessaris: fòrum, xat, 
t iki d l t ll t ) V i tasca, w e  grup,  a er, e c.   eure grups   agrupamen s 
• Avaluació dels companys  Qüestionari, consulta, glossari, base de 
dades, etc.
 ó• Autoavaluacions  Qüestionari amb retroalimentaci
Tasques –Temps ‐ Grups   


























Activitats què ara mateix no apareixen en el

               
qualificador o donen errors (NO HEM TINGUT TEMPS 
DE COMPROVAR‐LES:
– Taller i Wikis
Tancats o 
limitats
 No són eines     
Ull! Un cop feta l’activitat avaluable ja no es pot tornar enrered’avaluació





Menú de qualificacions o Qualificador       
Els professors poden veure i configurar les qualificacions des del menú Configuració >                         
Qualificacions. 
Els estudiants veuen també la seva versió de les qualificacions (cada estudiant hi veu 
únicament les seves notes)     
 La pantalla que apareix s'anomena sovint Llibre de 





















Accions del qualificador ‐Visualització     


















El mapa de categories i elements té dues
modalitats:
La vista simple permet veure totes les categories
i sub‐categories, amb els elements que
contenen, i disposa d'icones per a editar
cadascuna de les categories o elements,
moure'ls, etc. També incorpora botons per a
Vegeu les dues imatges 
següentscrear noves categories, elements de qualificació i
elements de competència.
A la vista completa, a més a més, apareixen tots
els paràmetres que afecten als elements del





















f d d ió dif Hi h b li ió iactors  e pon erac   erents.    a una  ona exp cac    
exemples de cada modalitat a la documentació de moodle.org
• Agrega només qualificacions no buides: no compta les tasques no 
l f dqua i ica es com a 0. Atenció: és útil aplicar aquesta opció només dins 
una categoria que tingui mode d'agregació mitjana o mitjana ponderada, i 
que agrupi activitats opcionals, o sigui: 
• si totes les activitats de la categoria són obligatòries casella desmarcada                   
• si hi ha activitats opcionals dins la categoria casella marcada
• Coeficient d'agregació: permet entrar el pes ponderat de la 




































































































































































Inserir una imatge   
Si anem a Cerca i... Surt directament la gestió de 
fitxers que ja hem explicat
Un cop hem donat el format que volem             



















Grups i agrupaments   
• El mode de grup es pot definir en dos nivells: 
– Nivell de curs ‐ el mode grupal definit a nivell de curs ve per 
defecte, per a totes les activitats definides dins el curs.                   
– Nivell d'activitat ‐ tota activitat que permeti grups pot definir el 
seu propi mode d'agrupació. Si el curs està configurat com 
"Imposa mode de grup" (a la secció Edita paràmetres del curs                   
del menú Administració), llavors no es tindrà en compte la 
configuració de cada activitat. 
• El mode de grup pot ser d'algun d'aquests tres nivells:                   
– Cap grup : No hi ha grups tothom forma part d'un gran grup. 
– Grups separats: Cada estudiant només pot veure el seu propi 




























• Feu clic en la pestanya d'agrupaments en la               
pàgina de grups 
• Creeu un agrupament emprant el botó 




























emprades en el c rs
Competències 
estàndard que 





















d l ili lpo en ava uar ut tzant una esca a 
qualitativa. 
Descripció: text informatiu sobre la 




















l'activitat al paràmetre Qualificació,      . 
Prèviament cal haver creat l'escala personalitzada.
• Escales personalitzades
El f d l t é d' t ió d l ú ds pro essors po en crear esca es a  rav s  aques a opc   e  men   e 
qualificacions > Trieu una acció > Edita > Escales > Afegeix una Escala
Les escales personalitzades accepten qualsevol sèrie d'ítems numèrics o 
alfabètics, ordenats de menor a major. 
Accions del qualificador:Escales
• Escales personalitzades (exemples)
Equival a 1,2,3,4,5,6 i 7 Només és poden modificar les escales no utilitzades
 
Novetats Moodle 2.4
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